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W vagy a gyermekkor 
emlékezete (1975) – 
Georges Perec



















sziget toposz, útleírás bolyongás a nagyvá-rosban kisváros, életképek
lineáris és atemporális mozaikos szinoptikus
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